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Lähiruokaviesti on viestintätapahtuma jolla edistetään julkisten ruokapalveluiden 
kestäviä valintoja. Kestäviä valintoja edustaa lähiruuan, luomuruuan, 
kasvisaterioiden, sekä sesongin mukaisten tuotteiden tarjoaminen. Haastepyöräilyyn 
osallistuu päättäjiä, toimittajia sekä ihmisiä ruokaketjun eri osien sidosryhmistä. 
Lähiruokaviestin tavoitteena on herättää keskustelua.   
 
Opinnäytetyössä tutkittiin Lähiruokaviestin tavoitteiden täyttymistä ja sen 
vaikuttavuutta maakuntatasolla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena 
haastattelemalla seitsemää maakuntajohtajaa puhelimitse. Tämän jälkeen vastaukset 
koottiin yhteen ja niitä vertailtiin keskenään. Haastattelukysymysten avulla 
selvitettiin, onko viesti aiheuttanut päättäjien keskuudessa keskustelua ja millaisia 
tekoja tai suunnitelmia tapahtumasta on seurannut.  
 
Lähes kaikissa maakunnissa lähi- ja luomuruuan käyttö julkisissa ruokapalveluissa on 
noussut keskustelun aiheeksi. Viisi seitsemästä maakuntajohtajasta kertoi luomu- ja 
lähiruuan käytön julkisissa ruokapalveluissa olevan osa maakuntastrategiaa tai 
tulevan osaksi sitä.  
 
Tutkimuksen jatkotoimenpiteenä olisi mielenkiintoista todentaa lähi- ja luomuruuan 
käytön aluetaloudellisia vaikutuksia maakuntatasolla.  
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Abstract 
 
The Local Food Relay Race is a communication event to promote the sustainable choices of public 
food services. The sustainable choices offered include local food, organic food, vegetarian meals, 
as well as seasonal products. The challenge involves policy makers, journalists and people from 
different parts of the food chain stakeholders. The purpose of the Local Food Relay Race was to 
stimulate discussion. 
 
This thesis explored the realization of the objectives of the Local Food Relay Race and its 
effectiveness on the provincial level. The study was conducted as a qualitative research by 
interviewing seven regional leaders on the phone. After this, the responses were brought together 
and compared with each other. The interview questions were used to determine if the message 
had led to any discussion among the policy-makers in the debate and what kinds of actions or 
plans the event had resulted in. 
 
In almost all the provinces, the use of local and organic food in public catering services has 
become a talking point. Five of the seven provincial leaders said that the use of organic and local 
food in public catering services is already part of the regional strategy or becoming part of it. 
 
In the future, it would be interesting to verify the economic effects of using local and organic food   
on the provincial level. 
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2.3 LÄHIRUOKAVIESTI VUONNA 2011 
Lähiruokaviestipoljettiinviidettäkertaa22.–28.8.2011.ViestinreittikulkiNurmeksestaHelsinkiin.TapahtumantuottijatoteuttiaikaisempienvuosientavoinSavonammatti-jaaikuisopistonalaisenatoimivaEkoCentriaMaa-jametsätalousministeriönmenekinedistämistuella.PääyhteistyökumppaninaLähiruokaviestintoteuttamisessatoimiMaa-jametsätaloustuottajainkeskusliittoMTKr.y.

















































































3.2.3 Tuoreus ja jäljitettävyys  
Lähiruuanyhtenäetunapidetäänsenjäljitettävyydestäseuraavaaturvallisuutta.Riskiennähdäänkasvavan,kunpuhutaansuuristaannosmääristäkutenkoululaistenaterioista.Muunmuassaulkomaistenvadelmienkäyttöonherättänytviimeaikoinapaljonhuomiota.Eviranvuonna2011julkaisemanselvityksenmukaannoin70%:ssavuoden2009norovirusepidemioissatartunnanlähteenäosoitettiintaioletettiinolevanpakastevadelma.Nekulut,mitäesimerkiksivadelmistavoiseuratasairastumisenmyötäovatmerkittäväkustannusmenoterveydenhuollonpuolelta.Tämäkuluolisimahdollistasijoittaaennaltaehkäisevästikotimaisiintuotteisiin,alkuperäolisihelpostijäljitettävissä.Pitkätmatkatjasäilöntäaineeteivättodennäköisestiparannaruuanlaatua,makuataituoreutta.









4.1Tutkimuksen tavoitteet  
OpinnäytetyönitutkimustavoitteenaoliselvittääonkoLähiruokaviesti-hankkeentavoitteettäyttyneet.Haastattelukysymyksetkoskivatviestinteemaa,elikestävienvalintojenedistämistäjulkisensektorinruokapalveluissajaneolisuunnattumaakuntajohtajille.Tutkimuksentavoitteisiinpääsemiseksilaadinseuraavatydinkysymykset:- MillaisiavaikutuksiaLähiruokaviestilläolimaakuntajohtajienmielestä?- HerättiköLähiruokaviestiteemanmukaistakeskusteluamediassa?- JohtikoLähiruokaviestitoimenpiteisiinpäätöksenteossa?

4.2 Tutkimuksen rajaus  
Tutkimusonrajattukoskemaanniitämaakuntajohtajia,joidenalueellaLähiruokaviestilläpoljettiinelokuussa2011.Mukanahaastatteluissaonollutseitsemänmaakuntajohtajaa.Uudenmaanmaakuntajohtajarajattiintutkimuksenulkopuolelle,koskahäneiosallistunutLähiruokaviestillemillääntasolla,eikä
 19häneenpidettyyhteyttäviestintiimoilta.Tämäjohtuusiitä,ettäpäätöstapahtumanjärjestelyistäHelsingissävastasiMTKHerkkujenSuomi-tapahtumanjärjestäjänä.
Maakuntajohtajatvalittiintutkimukseensenperusteella,ettäheedustavatkuntapäättäjienjamedianohellayhtäLähiruokaviestinpääkohderyhmästä.Maakuntajohtajattoimivatasemassa,jossahepystyvätvaikuttamaanalueensaruokapalveluidenkehittymiseentulevaisuudessa.Haastatellutedustivatseuraaviamaakuntia:- Pohjois-Karjala- Keski-Suomi- Etelä-Pohjanmaa- Pirkanmaa- Häme- Satakunta- Pohjois-Savo.
KuusihaastatellustaseitsemästämaakuntajohtajastaoliLähiruokaviestissäaktiivisestimukana.Hetoimivatitsekärkipolkijanamaakunnanalueellapoljetullaetapeillajaosallistuivatmatkanvarrellajärjestettyihinlehdistötilaisuuksiin.Lehdistötilaisuuksissakaikillaosallistujillaolikäytössäkahdenminuutinpuheenvuoro,jossahekertoivatomanalueensaruokapalveluidennykytilasta,sekäsiitämillaisialinjauksiatulevaisuudessaonkaavailtuLähiruokaviestinteemaanliittyen.
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5.9 Hallitusohjelman luomu- ja lähiruokastrategioiden näkyvyys 







































































Yin, Robert K. (1994) Case study research: Design and methods (2nd 
























































c. sesonginmukaisettuotteet?6) Onkotoimenpiteitätarjonnanmuuttamiseksijotehtytaisuunniteltu?7) Uuteenhallitusohjelmaanonlinjattuluomu–jalähiruokastrategiat.Kuinkanämäotetaanhuomioonmaakuntastrategiassanne?8) Mielikuvat/palauteLähiruokaviestistä?

